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Значительная часть населения Западной Европы проживает либо 
в небольших собственных домах, либо в малоэтажных зданиях 
коттеджного типа. Малоэтажная постройка диктовала рынку спрос на 
технологичные и недорогие башенные краны малой грузоподъемности 
- от двух до четырех тонн, с высотой башни в пятнадцать двадцать 
метров. В последнее десятилетие данная техника становится 
востребованной также и в Украине, где массово возводятся дачные и 
городские коттеджные поселки. Такие краны широко применяются для 
строительства наземных и подземных гаражей, ангаров, контейнерных 
терминалов, торговых центров; обслуживания складов, речных 
причалов, заводов и полигонов железобетонных изделий. Отсюда и 
большой к ним интерес строителей, поскольку они позволяют 
существенно снизить финансовые расходы, временные и трудовые 
затраты. 
На украинский рынок башенные краны данного типа поставляют 
западноевропейские производители – Potain, Liebherr, Terex, Jaso, 
ALFA. Импортные краны отличаются простотой, надежностью и 
эффективностью.  
Большинству строительных фирм, особенно небольших, покупка 
новых импортных кранов не по карману даже в кредит. К примеру, 
если стоимость крана составляет 500 тыс. евро, необходимо оставить в 
залог 1 млн. евро. Немногие компании, могут себе это позволить. 
Импортеры также диктуют свои не всегда приемлемые условия: 
затяжные термины поставки крана при условии 100 % предоплаты от 6 
месяцев; отсутствие при заказе крана на территории Украины; 
затяжные термины поставки запасных частей; необходимо оплачивать 
доставку из Европы, которая составляет от 20 тыс. евро; некоторые 
краны поставляются в исполнении металлоконструкций для работы в 
климатических условиях от -20°С до +20°С, что противоречит 
украинским нормам. 
Учитывая постоянное увеличение потребности в башенных 
кранах и негативные стороны приобретения импортной техники, 
можно отметить хорошие перспективы для развития производства 
отечественных башенных кранов. Главная задача - выпускать 
действительно конкурентоспособную технику, которая не будет 
отличаться по техническим параметрам от зарубежных аналогов. 
